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Decreto 2.133/1964, de 18 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, al Almirante D. Rafael Fernández de
Bobadilla y Ragel.—Página 1.660.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 2.135/1964. de 18 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a D. Luis Auguet y Durán.—Página 1.660.
Decreto 2.136/1964, de 18 de julio, por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al




Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.156/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don
Alberto Monreal Luque.—Página 1.660.
0. M. 3.157/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a don
Leocadio Rodríguez Machado.—Página 1.660.
0. M. 3.158/64 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco,•al Capi
tán de Fragata de la Marina argentina D. Enrique
Germán Martínez.—Página 1.660.
0. M. 3.159/64 por la q,ue se concede la Cruz del Mérito
.N-aval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
mandante de Intendencia D. Luis María de Diego Ló
pez.—Página 1.661.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destino de superior categoría.
M. 3.160/64 (D) por la que se dispone se considere en
destino de superior categoría al Comandante de Infan




MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.161/64 (D) por la (lúe se dispone pase destina
do al buque-hidrógrafo -«11;alaspina» el personal de la
Maestranza que se cita.—Página 1.661.
0. M. 3.162/64 (D) por la que se confirma en los desti
nos que se citan a los Auxiliares Administrativos de
tercera que se relaciona. Páginas 1.661 y 1.662.




O. M. 3.163/64 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a las Secciones de la Policía Naval de
las Jurisdicciones que se expresan los Tenientes de In
fantería de Marina D. José María Fernández -Marín
y D. Antonio Filgueiras Romero.—Página 1.662.
O. M. 3.164/64 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Teniente de Infantería de Marina D. Isido
ro Díaz Benítez.—Página 1.662.
Retiros.
O. M. 3.165/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Teniente Coronel de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. Rafael
Duarte Blanco. Página 1.662.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.166/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar los destinos que se citan el personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se relaciona.
Páginas 1.662 y 1.663.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 3.167/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al piersonal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 1.663 y 1.664.
Aumentos por quinquenios y trienios al persoñal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. M. 3..168/64 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al personal que se relaciona.—Página 1.664.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de junio de 1964 por la que se adjudican, con
carácter definitivo, los destinos o empleos civiles del
concurso número 45.—Páginas 1.664 y. 1.665.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden, de 20 de junio
de 1964 por la que se publica relación de señalamien
to de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se relaciona.—Página 1.665.
Otra d'e 25 de junio de 1964 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos al personal de la Armada que se reseña.-.----Pá
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante don Rafael Fernández de
Bobadilla y Ragel,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 172, pág. 9.270.)
senta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
CAMILO IIENENDEZ TOLOSA
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en don Luis Auguet y Durán,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos se
senta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División don Carmelo Medran()
Ezquerra,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos se
senta y cuatro.




Orden Ministerial núm. 3.156/64.—En atención
a los méritos contraídos por D. Alberto Monreal,
Luque, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.157/64.—En atención
a los méritos %contraídos por D. Leocadio Ro
FRANCISCO FRANCO
dríguez Machado, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.158/64.—En atención
a los méritos Contraídos por el Capitán de Fra
gata de la 'Marina argentina D. Enrique
Ger
mán Martínez, vengo-en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid!, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.159/64. En atención
a los méritos contraídos por el Comandante de
Intendencia D. Luis María de Diego López, ven
ero en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
"
Destino de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 3.160/64. Se dispone
que al Comandante de Infantería de Marina D. An
tonio Luna Espiñeira se le considere en destino de
superior categoría desde el 5 de noviembre de 1963,
por el cargo que desempeña de Jefe- del Tercer Ne
gociado de la Quinta Sección del Estado Mayor de
la Armada.
Esta Orden surtirá efectos hasta que el expresado
destino sea cubierto por un Teniente Coronel.





Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden« Ministerial núm. 3.161/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se disporien los cambios de
destino del personal de la Maestranza de la Ar
mada qué a continuación se relaciona:
Operario de primera (Carpintero) Manuel Sánchez
jiménez.—Cesa 'en la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer" y pasa destinado al buque-hidrógra
fo Malaspina.
Operario de segunda (Carpintero) Francisco Teno
rio González.—Cesa en el Taller Mixto del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz y pasa desti
nado al buque-hidrógrafo Malaspina. -
Obrero de primera (Conductor) Francisco Aguilar
B-ancalero.—Cesa en el Parque de Automovilismo nú
mero 3 y pasa destinado al buque-hidrógrafo Malas
pina.
Estos destinos se confieren con carácter voltinta
rio y se encuentran comprendidos en el apartado e),
punto 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de .1a
Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.162/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, se confirma en los des
tinos que al margen de cada uno se expresa a los
Auxiliares Administrativos de tercera de la
Maestranza de la Armada que a continuación se
relacionan:
Manuel Campos Hernández.—Parque de Auto
movilismo nistm. 4.
José A. Piriana Calderón.— Comandancia de
Marina de Cartagena.
Pilar 4guirre Conesa.—Secretaría del Arsenal.
María Arnaldos Carreño.—Auditoría del. Depar
tamento.
María Dolores Burcet Matz.--Rarno de.Artille
ría.
Baltasar Sánchez Grau.—Suministros Diversos.
José Ballester Buigues.—Suministros Diversos.
José Ruiz Hernández. Torpedos y Defensas
Submarinas.
Diego Martínez Serrat. jefatura Servicios Sa
nitarios.
Caridad García Martínez.—Intendencia del, De
partamento.
José Segura Navarro.—Parque de Automovilis
mo núm. 4.
Emilio López García.—Escueta de Submarinos.
Juan Sánchez Martínez.—Escuela de Submari
nos.
Encarnación Martínez Aznar.—Servicio de Ves
tuarios.
María Teresa Blázquez .Navarro.—Servicio de
Vestuarios.
José Llamas Rodríguez.—Capitanía General.
Antonio Contreras Gallego.—Inspección Depar
tamental. de Obras.
-
Francisco Bonet Conesa.—C. I. A. F.
José P. Martínez Bernal.—Servicios Económi
cos.
León Ayala Marín.—Servicios Económicos.
Amancio Louzán Arcos.—Servicios Económi
cos.
José García Jiménez.—Servicios Económicos.
Josefina Ballester Castejón. Servicios Econó
micos. -
María del Caim.en Bernal Izquierdo.—Servicios
Económicos.
Amalia López Ruiz.—Servicios Económicos.
Francisco Llamas Rodríguez. — Servicios Eco
nómicos.
Francisco Iniesta Parra. Servicios Económi
cos.
Bartolomé Fajardo Sánchez. Ramo de Inge
nieros.
Santiago Bastida Bernal. Ramo de Ingenie
ros.
Bonifacio Caparrós Rivas.—Ramo de Ingenie
ros.
Pilar Decls:ler Andréu.—Ramo de ingenieros.
Francisco Rubio Orsi.—j. E. E. R.
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Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 11 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
El




Orden Ministerial núm. 3.163/64 (D).—Coma
resolución del concurso convocado al efecto, se dispo
ne que los Tenientes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios a las Seccio
nes de la Policía Naval de las Jurisdicciones que al
frente de cada uno se expresan :
Don José María Fernández Marín.—Del Grupo
Especial, al Departamento Marítimo de Cádiz.—Vo
luntario.
Don Antonio Filgueiras Romero.—Del Grupo Es
pecial, a la Base Naval de Canarias.—Voluntario.—
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado b)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.164/64 (D).—Se con
firma en su actual destino del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena, con ca
rácter voluntario, al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Isidoro Díaz Benítez.





Orden Ministerial núm. 3.165/64 (D).— -Se dis
pone que el Teniente Coronel de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Rafael Duarte
Blanco pase a la situación de "retirado" el día 10 de
enero de 1965, por cumplir en la expresada fecha la
. edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
haber pasivo que le" señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.166/64 (D).—Se diz
pone que el personal de Infantería de Marina que s
relaciona a continuación cese en sus actuales desti
nos y pase a desempeñar los que se expresan :
e
Mayor de primera D. Agustín Morera Muñoz.—
Del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, a la Agrupación Inde
pendiente de Canarias.—Voluntario.--:(1).
Mayot de primera D. Manuel -Reyes Jiménez
Del Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, al Grupo Especial.—
Voluntario.—(1).
Mayor de segunda D. Antonio Macías Cuenca.—
Del Grupo Especial, al Grupo Especial.—Forzoso.
Mayor de segunda D. Everardo Arias Higarza.--
De la Inspección General del Cuerpo, a la Agrupa
ción Independiente de- Canarias.—Forzoso.
Brigada D. José Coira Paz.—Del Tercio del Nor
te, al Tercio del Norte.—Forzoso.
Brigada D. Julio Miguel Ortega.—De la Inspec
ción General del Cuerpo, a la Inspección General de
Cuerpo.—Forzoso.
Brigada a Fernando Cabezas Balseiro.—Del Ter
cio del Norte, al Cuartel (le Instrucción de Marine
ría del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Brigada D. Manuel Oscar Toucedo Díaz.—Del
Tercio del Norte, al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de Cádiz.—For
zoso.
Sargento primero D. Julio Higinio Leirit Yáñez.
De la Escuela de Aplicación del Cuerpo, al Tercio de
Norte.—Forzoso.—(2).
Sargento primero D. Víctor García' Alonso.—De la
Escuela de Aplicación del Cuerpo, a la Agrupación
Independiente de Madrid.—Forzoso.—(2).
Sargento primero D. Felipe García Pérez.—De la
Escuela (le Aplicación del Cuerpo, al Tercio del Nor
te.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento primero D. César Fuentes Piorno.—l)
la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a la Inspección
General de Infantería de Marina.—Voluntario.—(l
y (2).
Sargento D. jesús Hernández Sáncbez.—Del Gru
po Especial, a la Agrupación Independiente de Ma
drid.—Voluntario.—(1).
Sargento D. José Madrid Cabezos.—Del Grupo Es
pecial, al Tercio de Levante.—Voluntario.—(1).
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Sargento D. Eugenio Muñoz Escámez.-Del Gru
po Especial, al Tercio (le Levante.-Voluntario.-(1).
(1) Éste destino está comprendido en el apartado
e) de la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) Se incorporará a su destino al terminar el
curso que está efectuando.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.167/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma. •
Madrid, 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres.
...





















































































D. Antonio Muñoz Fernández (1) ••• •
D. Carlos Ñíguez Sánchez (1) ...
D. Juan Rodríguez Romero ... ••• ••• •••
D. Joaquín Gómez López ... ••• ••• •••
D. Manuel Vale Villar ... ••• ••• •••
D. Juan Bustelo Anca ... ••• ••• •••
D. Leopoldo Ledo Rego
D. Marcelino Mera Charlón
Valenfín Barcia Pombo ••• ••• •••
D. Miguel Costa Bonet ••• ••• •••
D. José Campillo Martínez ... ••• ••• •••
D. Olegario Rodríguez Martínez ••• •••
D. Pedro Cañavate Conesa
O. Antonio Gómez Carmona ... ••• •••
D. Antonio Veig-a López ••• •••
D. Marcelino Mayobre García ••• ••• •••
D. Ramón Reyes Prieto ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Guillén Ruiz ... ••• ••• ••• •••
Manuel López Martínez ... ••• • • ••• ••. •••
José María Castello Ayala ••• ••• ••• •••
Salvador Romero Pérez ... ••• ••• ••• •••
Benjamín Hermida Iglesias ••• ••• •••
Santiago Ibáñez Caracena •••
Manuel Aparicio Menéndez ...
Ramón Fernández Montero ...
José A. Abeal Sánchez
Antonio González Vidal ••
Fernando González Veiga
Rogelio Hermida Durán ...
Julián Belinchón Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Balsalobre Alcaraz' ... ••• ••• •••
Jacinto Estévez Díaz ... ••• •••
Eduardo Rodríguez González ... ••• •••
Benito Munguía Cuesta ...
Emilio Marcén Barbo ... .•• ••• ••• .••
Félix Martínez Pérez ... ••• •••
Esteban Morcillo Jurado ... ••• ••• •••
Manuel Gutiérrez Alonso ... •••
Nicolás Recamal Fernández ... ••• •••
Julio Rosas Domínguez ...
Joaquín Gómez Clemente ... ••• ••• •••
Enrique Rodríguez Riveiro ••• ••• •••
Jesús Blázquez Sainz-Pardo ••• •••
Antonio Galindo Pérez ...
Antonio Dobarro Bioboo ••• •••
José Sánchez Amaya ... ••• ••• ••• •••
Antonio Hernández Villa ••• ••• ••• •••
José Guerrero Corrales ... ••• ••• ••• •••
Jaime López Casal ...
• • •• •• •
o • • -e • •
• • ••• ••• ••• •••
• • • ••• • • •
•• • • • • • • •
• • • • • • • •





• • • ••• ••• • • •
• • • • •••
•• • • • •
• • • •• • • • • • • • •• •
•• • • • • • • • • • •
• • • • • • . 11. • •
•
•
• • • • • • •••
••• • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••























Fecha en que debe
comenzar el abono.
6.000 6 trienios ... . ••• 1 julio 1964
6.000' 6 trienios • ... ... ... I julio 1964
4.000 4 trienios ••• ••• 1 enero 1964
4.000 4 trienios .•• ••• ••• 1 enero 1964
3.900 3 trienios •.• •.• •.• 1 febrero 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1
•
octubre 1963
4.000 4 trienios ... ... ... 1 , enero 1964
2.000 2 trienios ••• ••• ••• J. mayo 1963
2.000 2 trienios •.• ••-• ••• 1 febrero 1964
4.000 4 trienios ••• .... 1
-
enero 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 julio 1964
1.000 1 trienio ••• ••• .• • 1 marzo 1964
2.000 2 trienios ••• ••• ••. 1 octubre 1962
1.000 1 trienio ... ••• ... 1 septiembre 1963
1.000 1 trienio ... ••• ••• 1 marzo 1964
4.000 4 trienios ... ••• 1 enero 1964
2.000 2 trienios ... ••• ••• 1 abril 1964
1.900 1 trienio .... ••• ••• 1 junio 1962
1.900 1 trienio ... ••• 1 marzo 1964
1.900 1 trienio ••• ••• ••. 1 marzo 1964
1.900 1 trienio ••• ••• .• 1 abril 1964
1.000 1 trienio ••• ••. 1 abril 1964
1.000 1 trienio ••• •• 1 marzo 1963
1.900 1 trienio ••• ••• ••. 1 abril 1964
1.000 1 trienio ••• ••• '1 marzo 1964
1.900 1 trienio ••. ••• .•• 1 marzo 1964
1.noo 1 trienio ••• ••• ... 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• 1 abril 1964
1:900 1 trienio ••• ••• ••• 1 marzo 1964
1.900 1 trienio ••• ••• 1 marzo 1964
1.1)00 1 trienio ••• ••• ... 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ••• 1 marzo 1963
1.900 1 trienio ••• ••• ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• •.. ••• 1 marzo 1964




1.900 1 trienio ••• .•• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio .•• .•• 1 marzo 1964
1.000 '1 trienio ••• ••• 1 marzo 1963
1.000 1 trienio ••• ••• 1 marzo 1964
1.()00 1 trienio ••• •.• •.• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio •.• ••• 1 marzo 1964
1.000 1 trienio 1 junio 1962
1.000 1 trienio ••• ... 1 marzo 1964
1.000 1 trienio •• • •• • •• • 1 marzo 1964
1.000 1 trienio ••• ■• • •• • 1 marzo 1964
1.000 1 trienio . • e • • • • • • 1 marzo 1964








Antonio Valero Gil ...
Antonio Bernal Oneto
Isidro Barreiro Rey ...
Luis Moñino Navarrete
...







••• •• • •
•
• • •• •• • •• 1.000 1 trienio • • • •• •
•• • •• • ••• • • • .9ao 1 trienio ••• ••
••• e• • • • • ••
•
•
•• • 1.000 1 trienio •• • •• •
•••• •• • • • • 1.900 1 trienio ••• •••
••• ••• •• • •• • •■••• • • • 1.900 1 trienio
OBSERVACIONES:












(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 2.727/64 (D. O. núm. 138).
Aumentos por quinquenios-v trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.168/64 -(D).—De con
, formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
.
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares. de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios y
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid. 15 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...













Fecha en que debe
comenzar el aborto.
7.000 7 trienios ...D. Juan Martín Pía Filgueira . noviembre 1963
Doña -Matilde de los Remedios Vez García ... 5.000 5 trienios
••
enero 1964•••
ORDENES DE' OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo 15
de la .Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199). la Ley 195/1963, de 28 de diciembre
(B. O. del Estado núm. 3l.3), .y la Orden de esta Pre
sidencia de 13 de mayo de 1964 (B. O. del Estado
número 122) que adjudica con carácter provisional los
destinos o empleos civiles puestos a disposición de
esta Junta Calificadora y que fueron anunciados como
formando parte del concurso número 45,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Se adjudican con carácter definitivo
a todos los efectos los destinos o empleos civiles del
referido concurso número 45, con las modificaciones
que a continuación se detallan :
Queda anulndo el destino provisionalmente adjudi
cado de 0:derrTiza en la Diputación Provincial de
Gerona al Sargento de la Guardia Civil D. Antonio
Campo Cortina, de la 224 Comahdancia de la Guar
dia Civil.
Art. 2.° Los Oficiales y Suboficiales que por la
presente Ordea adquieren un destino con carácter de
finitivo ingresan en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles con la situación de "Coloca
dó", que determina el apartado a) del artículo 17
de la referida Ley, debiendo causar baja en la Esca
la Profesional y alta en la de Complemento a la ma
yor brevedad posible y cmndo así lo disponga el
Ministro respectivo, momento éste en que se proce
derá con arreglo a lo dispuesto en la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 88).
El Cabo primero comprendido en el artículo 31
de la Ley de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
número 91) será licenciado por el Cuerpo donde sir
ve actualmente, pasando a la situación. militar que le
corresponda e ingresando, a todos los efectos, en la
plantilla del Organismo del destino que ahora se con
firma.
Las clases de Tropa de la Guardia Civil y de la
Policía Armada que por la presente Orden adquie
ren un destino civil con carácter definitivo causarán
baja en el Cuerpo de procedencia, pasando a la si
tuación de "retirado" forzoso e ingresando, a todo:
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los efectos, en la plantilla del Organismo a que van
destinados.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid., 12 de junio de 1964.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 159, pág. 8.587.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 20 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Ber
nardo Díaz-Villalvilla López : 649,94 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da Pública y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1959.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro : 19 de diciembre de 1963 (D. O. M. núm. 294).
(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamenta para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicada con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(13) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1960, desde 1 de enero de 1%1 a
fin de diciembre de 1961 el de 750 pesetas mensuales.
Desde 1 de enero de 1962 a fin de marzo de 1964,
el de 1.947,48 pesetas mensuales, por aplicación de
la Ley ,núniero 82 de 1961, y desde 1 de abril de
1964, el de 2.434,35 pesetas mensuales, por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964.
Madrid, 20 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejercito núm. 153, página 120.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las 'Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos en virtud de las facultades conferidas a
este Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1 ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del reíeri
do Reo-lamento.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Segundo Maquinista, retirado, D. Román Martí
nez Rodríguez : 2.506,23 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1963.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 3.132,78 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Lugo.—Reside
en Parga.—(a) (c).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Manuel
Montes Paredes : 2.509,15 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.:—(a) (j).
Teniente Maquinista, retirado, D. Angel Grandal
Montero : 3.467,50 pesetas mensuales desde el día
1 de enero de 1962.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 4.334,37 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El- Ferrol del Can
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a).
Auxiliar primero de Infantería de Marina, retira
do, D. Pedro Martínez Conesa : 3.186,80 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 3.983,50 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena. (a) (c).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re,
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(j) Este haber pasivo le será abonado hasta el día
20 de noviembre de 1962, fecha del fallecimiento del
interesado, a quienes acrediten ser sus legítimos he
rederos.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, página 414.
Apéndices.
REQUISITORIAS (209)
Jaime Pérez Campos, alias "El Cantinflas". Ma
rinero de segunda, perteneciente a la dotación del
Arsenal de este Departamento, hijo de Santiago y
de Asunción, soltero, Electricista, natural y vecino
de Alicante, calle Cánovas del Castillo, número 22,
de veinticinco años de edad, estatura media, únicos
datos personales que constan en autos, con instruc
ción, procesado en Causa número 86 de 1964, por
un presunto delito de deserción militar, en la actuali
dad en ignorado paradero ; comparecerá en el térmi
no de treinta días, .a partir de la publicación de esta
Requisitoria ante el señor Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina, D. José Pérez Mira,
residente en la Ayudantía Mayor del mencionado Ar
senal para responder a los.cargos que resulten en la
mencionada Causa por el expresado delitó, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su/presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser ha
bido se deberá dar cuenta, por el medio más rápido,
al excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento.
Arsenal de Cartagena, 6 de julio de 1964.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Pérez Mira.
(210)
Agustín Jesús Gómez Calzón, hijo de Manuel y
de Josefa, casado, Marinero, de veintinueve arios de
edad, domiciliado últimamente en Viérnoles (Santa
der), procesado en la Causa número 76 de 1964 por
delito de desobediencia, comparecerá en el término
de treinta días, ante el Comandante de Infantería de
Marina D.
•
Rafael Ruiz Fernández, juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 10 de julio de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(211)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 202, Boletín
Oficial del Estado y Boletines Oficiales de las
provincias de Córdoba y Barcelona números 209
y 216, de fecha 6, 10, 12 y 9 de septiembre de 1963,
respectivamente, correspondientes al procesado en la
Causa número 179 de 1962 Manuel Burgos Naranjo,
por haber sido habido.
San Fernando, 8 de julio de 1964.—E1 Capitán,
Juez permanente, José Serpán Rodríguez.
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